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Debreczen, szerda 1905. évi február hó 1-én:
Az  orsz. szinészegyesület nyugdíjalap javára:
m á s o d s z o r :
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Bérezik Árpád.
Fekete Bertalan 
Ivándi Zsolt 
Pisztráng Adolár 
Bárdossy Dávid 
Galambos Ignácz 
Barnabás György 
Veletios Gyula. 
Hevesi Róbert
__ _  — — — Faragó Ödöu.
— — — — — Palágyi Lajos.
— — . — — Csortos Gyula.
, . , , . , Sebestyén Géza.országgyűlési kep.irelok Szala/ K4rol
— — — — — Szilágyi Aladár.
— — — — — Csiky László.
— — — — — Virágháti Lajos.
S z e m é l y e k :
Edit, Fekete neje — —
Malvin, Fekete testvérhuga 
özv. Pisztrángné — —
Bárdosy Ferike — —
Veleticsnó — — —
Galambosné — — —
Inas — — — — —
Történik: Budapesten, napjainkban.
Hahnel Aranka 
P. Menszárós M. 
Arday Ida. 
Krémemé Lili. 
Ebergényinó. 
Püspöky Rózsi. 
R. Nagy Gyula.
H e l y ' á x a . l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti pábolv 
6 kor. -  Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 flll. VlII-tól XlII-ig 2 kor, XlII-tól-XVII-ig 1 ko 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 flll., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté > 
8Q flll., tanulók és katonák 60 flll. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 flll., vasár- és ünnepnapon 60 flllt
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján,
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 után.
. ■ - "  .............
Holnap, csütörtökön, február hó 2-án, bérlet 100-ik szám „A44
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Arany István.
játéka.
K Ü S O S : Péntek, bérlet 101-ik szám „Ba — A  boldogság. Vígjáték. — Szombat, bérlet 102-ik szám „CH — J á n o s  vitésr-. 
Daljáték. Vasárnap d. u. bérletszünetben fólhelyárakkal — A d r ó to s  tó t .  Operett. — Vasárnap este bórletszünetben (először) — E ln é m u l t
harangok. Színjáték. Hétfőn általános bórletszünetben, rendes helyárakkal SLAV1ANSKA OROSZ 
DALTÁRSULAT vendégjátéka. Kedden általános bérletszünetben, rendes árakkal SLaVIANSKA 
OROSZ DALTARSULAT utolsó vendégjátéka.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni
: ■ ■ - •
n,«m<u 1806-289
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
orosz daltársulat előadásaira jegyek holnaptól kezdve előre válthatók.
I% d f.S i.te 0 9  ig a .2 5 g a .t e .
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
